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BACK, Adrian Griffith , Jr . (Mrs . ) 
Hodgenville (Linda Lee Ferrill) 
Kentucky 









BAOOEI' , Janes Franklin (Mr. and Mrs . ) 
618 Clear mont Drive, S. E. 
Huntsville, Alabama 
Married Anne Lail Bartee 
BADGJ~TT , James Franklin C-11,274, 567 
183 Spring St. , 





Not ·Grad . 
346 
-9=9=1+& 
Mereantile // II t f 
1- if- '+'7 
1/ , ~ 
BAGWLt, J41nes RAt C 20 527 089 
Bowling Green, Kentucky 
4-1-1959 
Commerce 
MILEY, Fred Sidney 
720 Johnstown Road 








BAILEY, Wm .Estes ,v C~lJ,353,358 
346 
Sharon,Tenn . ~ o· 
. \IA. ~? 
~- Iv, ,/ .~ 
r l,ui/l ;,, _ 3 _ .sc> ( 7kJi.:kc ~) 
1- 23-1950 -1✓ ~~ 9-/o~ .rl Bus .Admr. ~ ~, 
/ /IA. w "- s. >o .s i_ ( /J . .$. ~~ ) 
.I' /' 
? ... { 
'tl . 'o 
f\rt' 
BAILE!', William E. (Mr. ) 
Tennessee Farmera Cooperatift 
LaVergne, Tennessee 
BAIRD, Henry H. 






Coml. Dept . 
Not Gr ad . 
BAKffl, Benjamin William '47 
Haskins and Se.lla Acct. 
Maui, Havai i 
BAKER, Charles Wood( Jr.) 
F.denton, N. C. 
6-7-1948 
Acct 
c- 5,248, 775 16 





W'L ~~ Z ~ - -S'f 
~ I- £.1-- S-.J 
i.LJ.,R, ~- ~1-~-~-
~et- "'\-~-s!>-
~ If- -'I- ,fl, 
BAKER, Earle 
116 26th A.venue, w.w. 
Center Point 
Bil'llingha11, ilaba• 




Higher Acct . 
BAKER, Jerry El.U.s (Mr.) 
Nashville Road 
C-







~/J~ W, C - 'f/.f03,_'T/"j / (. 
. 13--L.....:u.._, 7f-
1 - ,;, - ~, (2~': 
~ rd~ - ,.d~.1-'.,_.__,) 
t 
BAKER, John C. Mrs . ) 
(Loretta Sue Norman) 
509 Ridgewood Road 
Huntington, est Virginia 
'52 
Coml .Sec . 
Diploma 
HUGH!S-KIRKPATRICK HIGH SCHOOL,Beechmont,Ky. 
Miss Karen Baker 9-ll-1961 
HQne Addressa Route 1, 
Belton,Ky. 
k-- Grad.1962- Sec.Certificate-Col.Sec. 
-





o, =1 </.J' 
:J,J. 
(,,~ ~-f/-j 
BAKER, R. Tarvin (Mr. ) 
4316 Dannywood Road 
Louisville, Kentucky-
~ 4 L 4 --3 '/ ;..t J...r..._. 
rt~ J () s - {/,frJ7 




BAKER, R. Tarvin (Mr . ) 
4316 Dannywood Road 
Louisville, Kentucky 








BAKER, Virginia Elizabeth(Mrs . ) C - 10,851,370 346 
Bowling Green , Kentucky 
10th & Vine ::;ts. 
9-8-47 
Com . Sec . 
/,(J.'-f J,j,. -e __. o/ - / 9 - ft 7 
(4//,.._._, ~ fa..~ ) 
;2. I .. ~,,,,_., ,i / 1- /" - fL 7 
/;rd, 'J - er i;.. .r1 e-( u ,/ 6>«..,--/; c.-,_, k 
~~) 
/(d-,., ,, x.e J 11- ? - <I- i' 
-Wei. .S-- 2- 7- t1--'f 
BAKER, William Har ry (Mr. ) 
2108 Ber ry Road 
Florence, Alabama 
' 33-34 
Coml . Dept . 
Not Grad. 
BALDRIDGE, Robert Jackson 
228 Carden Ave. , 
Nashville, Tenn. 
C-10 , 873,939 346 
; 
Bus . Admr. . ~• ~, 
t,v. () .s-,. ) t- t.1 tu~ A ;,_;±;, ) 
1- 26- 1948 'f,¥ '>,."'. .. ~e...+'---'-Y- "Y'- e ),. 9: - l.. - 4- %' 






(Mrs . James Cecil Holland) 
'28-1 29 & 
'33-' 34 
T .T • 
BALDWIN, Eldon James ~ XC 3 815 019(A) 634 
32 Mayflower Parkway ha.r c!)'f~ ,/ .Q(f 
West port , Conn. 
9-11-1961 
Bus . Admr . 
(School notif i ed of Mr . 
Baldwin's eligibili ty 
under P. L. 634 on 3- 15 -62) 
BALDWIN , Floyd Her bert (Jr . ) C-10 , 602 ,190 2!&.._ 
Bal boa Hts., Panama , 
Canal Zone 
9-9-46 
Bs .Ad . 
BALE, Charles(Jr . ) C- 9, 448 , 087 
Caruner , Ky . 
l 27 1947- UJ, 
Commerce 
t -cr- <1- 1 ~ 
/J oo e ('?Ao. 1) 
BALL , Billy Charles C- 13 , 963 ,822 
Revelo , Kentucky 
1- 24-49 
Bus .Admr . 
~.,. 
# 





(Previously enrolled 19.50 
as civilian) 
BALL, Douglas (Mr.) 








HOWARD , Frank (Mrs . ) 
(Jo An'1e Ball) 
105 C Street 
Price RoAd , Iexington 
BALLA..~D, H. Parker (Mrs . ) 
( fet ty I.cu Pa ll'ler) 
3 Spruce Stre . t 
Succasunna , New Jersey 
BANDY, Burl Jackson 
Dalton, Ga. 
1-27-1947 
B:.;, . Ad.rur. 
C- 11,842 ,742 
1 58 




l?,&\,-f',£:SI 6CD/?6€,"t.v/VA K~ 
HAGERMAN, Thomas B. (Mrs.) 
(nee Georgeanna Kerr Banlcs) 
1912 Ashland Avenue 
Ashland, Kentucky 





Higher Acct . 
? - Cf - t<:;-6'1 









(nee Mary Carol Damron) 












BARBER, ~eonard Russell 
Roberts Drive ., 
Bellefonte,-P.shland, Kentucky 
BARDIN , Franklin L. (Jr . ) 
209 B Calhoun, 
Charleston, South Uarolina 
9-8-1947 
Acct. 
~1 /c?~ Yh. 
4,,_,_ e,;e; I -7i . 
(?(T),(,u 
g~ / - ,:Z~_c/C, 
C - 9, 039 ,899 














BARKER, Vallas Houston C..:- / 31 q<,, -i-123b .346 
Williamsburg , Kentucky 
( -.M/' 
) 
\"t.,-e..--\ v.....r Y\.e d- 9 - le, - 't--<?' 
"t,Jrf . s - z,. 7- "r - iv-"~ ..;. t-,u-
~ 9-S"-'-l-o/ 
(,,I.nil. I- -.S-z>(,y g.tt_ , 10 -1 1-'1-f) 
BARKER, Harold Freeman 
Central Acct . Division 
Methodist Publishing House 
Nashville, Tennessee 
or Home: 
1128 Greemland Avenue 
Nash , ille, ftmnessee 








BARNARD, Annie 1-targueri te (Miss ) 
Beaver Dam High School 
Beaver .Dam, Kentucky 
149 
T. T. 
BARNARD, Fred Allen C-12,507,698 346 
Statesville, North Carolina 
9-6-1948 
Higher Acct • 
BARNARD , Herbert(Jr . ) 
Box 268 
Alexander City, Ala . 
. C-18 ,139 ,295 550 
9- 6-1954 {,if£ f- //- Seo - /J,J,~-; 
Bus .Admr. 
(Previously registered 
Col. Sec. 1950 as civil-
ian) 
BARNARD, Herbert 
S) norence Apartments 
Florence, Alabama 





BARNE3, Barnie Carl 
Harlingen State College 
Dallas, Texas 
BARNES , James Lucas 
Auburn, Kentucky 
9-6-1954 
Bus .Admr . 
C- 18,243,818 
--------- --- --
BARRIOS, Pierre V 
219 S.Dupre St., 
New Orleans, La. 
6-5-1950 
Life Endowment 
BARRON, W' . C. (Mr . ) 
C-15,719,540 
1119 Dr aughon Avenue 






Teacher Tr aining 
BARTEE, Anne Lail 149 . 
(nee Mr . James Franklin Badget) T. T 
B.ARl'LETT, Sandra Dale, (Miss) 
423 St. Ann Street 
Owensboro, Kentucky 
BAR'l' LEY, Bobby Russell (Mr•~ and Mrs . ) 
c/o Glasgow High School 
Glasgow , Kentucky 
married Gloria Burdine Jackson 
(filed Mrs . Bartley) 







n""' 10-/ 1 - {,. 
j]<__/...,,->1e.l I - ,9. 'I- - 1 9 'r' 1 
tt., A ,,. ~-~'I' I/ 
BARrLEY., Rut.h Lois (Miss) 161 
Metcalfe County High Schoo! T. r . 
F.dmonton., Kentucky 
BARrLEY, Virginia Mae (Mrs . David Alton Miller) 1 57 
T .T • 
(See his card) 
BASKERVILLE, Abner Earl 
Bowling Green.,Ky. 
C- 3, 1.48, 711 
1-26-1953 
Sales.& Book. 
St ranahan High School 
1800 s. w. 5th Place 
Fort Lauderdale, Florida 
161 
T.T. 
Correct: 913 Southwest 15th Terrace 
Fort Lauderdale., Florida 
16 
I /) ..,,.-fl- ~ ~- (. 1 <./0<..// ~</...3 
~ ) 
~~) 1<fl , 
~ . OJ_, 
1/,a.. . (/; - f' If/ t.j. (i' 
r 1.1 1, I) J 
~ e~ ~ g . 
Lf ~~ / /) . ~ . 
j' /, 2c..d-- . 
b;u.,c..<..AJL,-,- I - ). /- - L/- (, 
BAT FS , Darj'l Freman (Mr. )& ( Mrs • ) 
(Murray Tile Company) 
1312 Hill Avenue 
Owensbor o, Kentucky 
MU 4-3977 
Acct . 
' 47 - 1 50 
Lacked only 
one course 
Married Bettye Sue Oldh C am-- omm .Dept ; Short . Di 1 . 
'51 Gr aduate P •, 
I 
BATl<.13 , Daryl Fr~man 
Madisonville,Ky. 
C-9 , 485 , 798 346 
l,Ue/. J"-2 7 - ~ 9 - FC...-<-<41~ ~ /o.-u_ 
~e.+ ................ c.J.... 4 - ~ - '-t-', 
1-27-1947 
H • .Acct . 
- . 
BATFS, Joseph Allen ~ ~JU \ 
Madisonville 
Kentucky 
BATES, Joseph Allen (Mr.) 
2251 Highland Avenue 
'!be Towers - Apt. hlO 
Birmingham, .Alabama 
BATSEL, Harold William (Mr.) 
680 Covington 








/31ttt6M / t°.4"/Sy Lot.$ 
WALLACE, Thomas G. {Mrs.) 
1136 Tuckahoe Drive 
Nashville 7, Tennessee 
(nee Patsy Lois Baugh) 
BAUGHAM, Lloyd Edward (Mr . ) 
Atlanta Public Schools 
Atlanta , Geo~ia 
A.B. Degr ee--August 16, 193S~ 
'35 
'l' ;r • 
A.M. Degree , Peabody College , Nashville , Tenhessee 
Ph .D. Degr ee (Education ) , Alabama Polytechnic I nstitut 
1955. 
BAULCH, Robert Elmer(Jr. ) C-17 194 538 
Nashville, Tennessee 
1- 26-1953 Bus .Admr. 
(Previously registered 
1948 as civilian) 
BAULCH, Robert E., Jr. (Mr.) 
6420 Curreywood Drive 
Nashville, Temessee 




BAUSEBMAN, Lucile Jackson Hodges (Mrs.) 
502 Pocohontas Averne 
Ronceverte, West Virginia 
Bil'£ER, William :Edwin (Hanp) (Mr. ) 
clo Uni on Underwear Company 
Campbel lsvil le, Kentucky 
/3 ~~ I uf ~~ 6, 
cf!~ ~ I ~ . 
ti. 2~ 
i~ 1- :Z~- (/.{. 
,l:is:.i:::tz~~.o(T),,.,,_J 
I-;;..~- <IC. 
th I I/ -:,. .. .; - "fJ 







BAYLIS, George Rudolph C -10,581,506 
Hattisbrug, Mi ss. 
218 est 4th tit . 
9- 8-1947 
Acct,. 
, .w.- ..s--.. r ~- "- i' { 0~ -- ~ ) 
\"(..a.t'->-rn el. 9.- I.:,-'-(-- V 
( 
p/4,._.J -h f ,' ... ,'.J ~ 
/,Ar£.. .s....._ il 1- </'f 6r c.., .,.,..u .) 
BAYLIS, George Rudolph (Mr.) 
110 Victoria Drive 
Bowlin~ Green, ~entucky 
DAYS, Chester Ira (Mr.) 
1810 Melrose Drive 
Bowling Green, Kentucky 
MIDDLESBORO HIGH SCHOOL, Middlesboro, Ky. 







Hane Address: 510 N. 24th St., 
Middlesboro, Ky. 
Grad.1962 - B. S. Degree - Bus.Admr. 
BEALL, Hulen K.(Jr.) 
Nashville , Tenn . 
C!-7- 1 fe,'2 - 3 1 
2828 Azalea Place 
9-6-1948 
Higher Acct . 
BEALS, Wendell Everett 
Professor of Acct. 
University or Kentucky 
Lexington, Kentucky 
BEAM, John Edward (Mr .) 
(General Electric) 




BEAM, Thomas Carlisle 
~Jt&ad ,.. e ~ orth Carolina 
514 University Drive 













BEAN, Leonar d (Nr. ) 
Elizabethtown 
Kentucky 
BEARD, Howard Lincoln 
900 Van Leer Drive 
Nashville, Tennessee 
C- 20 414 767 
BEASl,Er ·Ann men 
{~. Addison Currie Deavoura) 
550 
I )6-40 




BF.ASLE"".", Harold F.dwin (Mr.) 
618 Southern Mutual Building 
Athens, Georgia 




BEAVER, Melvin Suther 
Salisbury, N. C. 








q _ 1.,.-Y- '? 
~ -A · 
~ e..-\-- '--'-r \'\_e~ 9.- lo - Lf-~ 
w-d, K - I 8 - 1- "I ( IJ. ) . )-,µ.,... ) 




Col. Sec . 
ALGONA HIGH SCHOOL, Algona, Iowa 
Mr. Richard Norman Becker 9-5-1960 
Home Address: 702 S. Thorington St., 
Algona, Iowa. 
Grad.1962 - B.S.Degtee- Bus.Admr. 
-





BEIJ#ELL, Jesse Wallace 
Decatur 
Mississippi 
c_ 20 294 290 550 
'34 
T.T. 
Teaches at East Central Jr . College 
BEECH, George _ilson 
Box 19, 





~'c~--n -e..c\._ 9- lo-'+ ~ 
Wei I - ~/ .. t/- 7 
BEENY, Robert .l!i'ugene U - n
1 
°/ fo J, -;z__ 3 7 346 




~et"u...r\r\.~ ~ 9 - b - 4-£Y 
1,ud. .r. :,, 1 - v: r -~ '" -/ ..,,L<. 
~Q\- \A..r ~ e.&. "'- - ..!>-- 4- 9 
wrl, I ◄ ,u, · ...5?J - /:, ~/..•.-,1; U:..r/1~ 
I)~ 
BEESELY, Carl C. Jr. (Mr. ) 
1931 Stratford Drive 
Owensboro , Kent.uc k;y 
Begley, Claude 
Allais , Kentucky 
9- 6-1948 j 
Higher Acct . c} 
BIDLEr, Claude Mr. ) 
P.O. Box 1647 
C-13,962,939 







BELCHER, Celostine 'l'ygrett (Mrs.) 
c/o Wa~er Department 
Bowling Green, Kentucky 
B""'LSHFR , Guy M. (Mr • ) 
15 Norwood Driv e 
Charleston, vest Virginia 
orks ror Conlin Faking Company 
BEtcHER, RAy Marvin 
Niles Hotel 
Dawson Springs, Ky. 
S-10-1954 
Commerce 
BEU., Charles Browni~ 
'J007 Rosedale Blvd. 
Louisville, Kentuclr;y 
C , 5, 8.>2, 799 




Coml . Dept 







BELL, Char les Browning 
:300? ftuseda:le Bonlaoax-d--
Louisville, Kentucky 
Bus . Ad . 
tc,Y ~ (,).) ~, 
Married Vertie Olive Smith 
BELL, Charles Browning 
3007 liosedale Blvd. l~ 
Louisville , Kentucky] 
Married to Vertie Olive Smit h 
~ ,,o 'i'-
/3.d . af, 
, _,,_ c/-f 
/3~, {!) .J. 
{J,e_,/d_,_~}/') , C., , 




1/)✓ I !/'_/6 <-17 
I _.2. .J ~ ., 
BELL, James Boyd 
1;.fl./¢1'/it I IW I 
Park City High School 
Parrk City, Kentucky 
Married Betty Ann Cutliff 
BELL, J•ee Boyd (Mr. and Mrs . ) 
Park: City, 
Kentucky 
Married Betty Ann Cutliff 
BELL, James Boyd 
Star Route 




HA 1950 - Civilian) 
BELL, James Russell _ 
Rockfield,Kentucky 
9-5-1955 
Higher Acct . 










BELL, Joyce Fqe (Biss) 




BELL , Raymond A. C - / 31 q lo ½ :z. 3 8 346 
Cleveland , Tennessee . 
1102 W. 34th tit . 
v ,- :; r '-I- R I ~, '-' ) 
9-8-1947 
Acct . 
~ -e.. "tu... r-v-..e...~· q - L,- 4---~ 
Ulcl. 6-:,Z..1- ~f -f7~~ 
BELL, Rohert E. (~r . ) 
Senior Accountant 
Paty, Womack & Foster 
1215 Nashville Bank & Trust Bldg . 
Nashville, Tennessee 
BEtt, Robert Earle 





9-5-49 as civilian) 




BELT1 David Meryl (Dr . ) 
Munfordville 
Kentucky 




BENIK, Rudolph Paul 
404 Ocean Blvd., 
Myrtle Beach, S. C. 
H.tL 
1-26--1948 
BEN~T, Edwin B. 
Harlan, Ky. 
6- .5-1950 
Higher Acct . 







DA~ CO .HIGH SCHOOL, CMensboro, Ky. 
Miss Leslie Fay Bennett 9-11-1961 
Hane Ad.dress I Route 5, 
CMensboro,Ky. 
Grad.1962- Sect.Cert.- Col.Sec. 
DAVIESS CO. HIGH SCHOOL, CMen1boro, Ky, 
Miss Mary Kay Bennett 9-11-1961 
Home Address s Route 5, 
Owensboro ,Ky. 
Grad. 1962 - Sect.Cert,.- Col.Sec. 
BENNErT, Peggy Elizabeth 
.(1,1rs . Donald Wesley Hawkins) 
Upton 
Kentucky 
BENNEI'T, Tom (Mrs.) 





Col .Sec . 
'58 
Com . Sec. 
BENNErT , William Harris , 48 
c/o Humphrey Robinson and Company Acct . 
Heyburn Building J U !) _ )- / / l, 
Louisville , Kentucky 
BFNNEl'T , William Harris (Mr . J ' 48 
c/o Humnhrey Robinson and Company Acct . 
Heyburn llldg . 
Louisville , Aentuc ky 
..---
BENTLEY, Daniel Ellis 
Russellville, Ky 
w.·-1-;; J,. -e - 1i -11~ '1-7 





BENZ, Nelson Page 




' . 'f - l'TsL ? 
t!o I. ..1; -e e , S t"c. , 
C-7,767, 363 
BERRY, Kenneth Calvin C-10,592,985 
Fountain Run, Ky. 
(;,' / ,,. 9-9-46 
Bs.Ad. t \.A.. Y'- r\. e. g__ q - I..:, - '-t- ct 
w-zR., ~ - / J - 't- 'f - M.' J--,.A,U-_ 
BERI'H0LD, Dotsie Marlene (Miss) 





BESHEAR, Charles Obie (}.r . ) 
219 Stockton Drive 
Owensboro, Kentucky 
Texas Gas 
8£:Vi tvS 7lA Dtn-t /f,J~ 
IXYNE, Judith (Mrs . ) 





'\_,\..)•It\.. I ~- - d,-- J - 4-• 
.~ .~~ 
I _58 
Col . Sec . 
-
BIBB , Billy Scott 
Oakville , 
Kentucky 





BICKLEY, Rqbert 0. C-7,769,463 
3734 Central Ave ., 
Nashville, Tenn . 
9-9-46 
H.A. 
BIERSCHW.AL ,.Robert Lee 
New Madrid, Missouri 
9-5-1955 
Bus.Admr. 
BIERSCHWAL, Robert Lee (~r . ) 
1700 Holcombe Blvd . 
Houston , Texas 
-
BIGGERS, Gilbert Malcolm (Mr.) 
869 Richland Drive 
Bowling Green, Kentucky 
550 
I 57 
Bus .Ad . 
'37 
I 
BIGGERS, Jr ., Paul Eve (Nr . ) 
Glasgow, Kentucky 
BIGGERS, Paul Eve (ar . ) 
Glasgow, Kentucky 
1-24-1955 
Bus . Admr. 
(Previously registered 
9-4-50 as civilian) 
/3~ CJ10.1) 
2~ 'i- -1- L/ fo 
C 18 545 448 
BILLINGSLEr, Ray Clift on ( • ) 
915 - 17!9 West Fnd Building 
Nashville 3, Temessee 
4402 Soper Ave. 







BILLINGSLEY, Ray C. 
Summer Shade, Ky • 
l-2i3-1950 
Teacher Training 
BINGHAM, J ~ne Fit zpatrick 
Middl esboro , Kentucky 
6-9-47 
H. A . 
C- 14,422 ,228 
BIRIMELL, Paul F. (Mrs . ) 
903 Pearl Street 
Tompkinsville , Kent ucky 
(nee El.eanwr &amaline McCreary) 
SPRINGFIELD HIGH SCHOOL, Springfield,Ky. 
Mr.David Ferguson Bishop 
•46 
Col .Sec. 
Also Att . 149-
•;;'o 
9-22-1959 
Hane Address: JOI Grundy Ave., 
Springfield,Ky. 
Grad.1962 - B.S.Degree-- Bus.Admr. 
BISHOP , James William 




w ,,,I!_ /- 11,/- ¥-'I 
-,4. ,J. JS,~ 
BLACK1 Frank Adams 4361 Powell Avem1e 
Memphis 17, Tennessee 
Black, Loretta (Mrs . William Burke Peden) 
4405 Rudy Lane 
Louisville, Kentucky 





llt-~/~ z~ ?!t~ J'Jh.J C'_ -i ¥ ~ o111 
fa , ~/ /? , 
~ , c.L---,~ i; //,~ . C-/(J -<1 c. 
6 ~ 1- -/-'/-{:, 
BLACK1,fOOD , Ralph (Mr.) 
c/o State Times Newspaper,l ,?At--~ 
Jackson, Mississippi J / ;i._,_,-1/ 
BI.ACKIIOOD, Ralph 
Belw ni , Miss . 
1-24-195.5 
Higher Accounting 
BLAIR, Carol Anne 
C- 18,544,794 






Col .Sec . 
BLAIR, Eugene Winfred 
Garrett , Kentucky 
1-27-1947 
Commerce 
C-8 , 242, 533 
'f- / 1/ 
BLAIR, Evelyn Callis (Mrs . ) 
Morgantown 
Kentucky 
BIAIR, Jack allace 
Elizabethtovm , Ky . 




9- 4- 1950 
Bus .Admr . 
wee. .s-- ;z, .r- s- I 
<2~ . 4 - \ C> - !:, \ 
()nR- ,.s~_ J, 'i - st./ - /j , J, Jr~ ;V-<-
BLAIR, Janet (Miss) 
114 Mill Street 
Greenville , Kentucky 
161-62 
Col. Sec . 
BLAKELEY, Fred (Mrs • ) 
(Ruth Catherine Goad) 
413 Madison Street 
Madisonvil le, Kentucky 
BLALOCK , Ralph (Mr . ) 
c/o Florida State Nat 11 Bank 
P. O. Box 1561 
Lakeland , Florida 
BLALOCK, Ralph C- 18,619,149 
Silver Springs, Fla. 
6-4-1956 
Bus ,Admr. 




al~ /.~I-,!_" t/'I 
-A. d. ~ ~ 
119 





/Q~-e.e ~ / '7 · 
~ ~ 2.f2.. 
b- /o - l'11.f ~ 
m~ ~ I i11. ~ !)_,.,.,,,,J C. - f..1 ·g- C/ /1 /p () :;_, 3 ~ ~ 
I t:/ I Lf ):f ~ ~ 
)11~~~-
t:JJ. , 
BLANKENSHIP, Albert E. (Mr.) 1$6 
Internal Reveme Sernce, 2nd Floor Acct. 
1033 State Street 
Bowling Green, 'entucky 
BLANKEN3HIP, Albert E'dward C- 17,986,672 




BLA'NXENSHIP, Juanita Bell• 
Married Robert Weeks 
See his card 
BLANTON, Jesse A. (Mrs.) 
(nee Ruth Ann Bryant) 
1323 Center Street 
Bowling Green, l.entucky 
Citisens Nat'l Bank 




BUNTON, Wayne Warren (Mr. } 
Blanton Business College 







/Jl~J w~ w. 
(1_£_ ~ ✓ /1 . e . 
7/,~ , 
'JI ~ /) a) /, 
~ 9-,;J'f-- YJ-
/d 
BLASHER, Stephen C- ia,292, 696 Gary , ·fl . Va . 
9 6 1951:t 
Life Em.0¥ffrlcm. 
'l - K, l'1S"S" 
~ (,l.. 5, Qd-r,,Vl.- . 
u/'t:f. o--_ ~ C - ~~ 
IJ~ 9- 3 - .s-t. 
Ufef!, f"- ~~- s-7 
7 
P.L.550 
PARK CITY HIGH SCHOOL, Park City, Ky, 
Geraldine Blazejewski 9-11-1961 
I <l J...J Lio 
Home Address: Route 1 
Glasgow,Ky. 
Grad.1962 - Sec.Certificate --Col.Sec. 
~ 




C- 20 758 143 
CU'~ s: ~ ~ - .S'f 
~e:\-- - " - ., - s-, 
550 
~ -1-, ~- b L- u -s~~c; 





BLOOD~ORTH, Charles Rudol ph 
Box 186 G, 
Bay Harbor , Florida 
1 
9-8-1947 ( I 
Acct . J ~ 
\)'- _i · 
~-
BI.OOUNORTH, E. B. (Mr . and Mrs . ) 
Amory 
Mississippi 
Married Jimmie Mae Hol land 
BLOYD, Ruth Ann (Hiss) 
3012 Kensington .AYenue 
Richmond 21, Virginia• 
346 
'21 
Coral . Dept . 
I 24 




BLUE , Daniel C.(Jr .) C-11, 596, 946 
Perry , Fla . 
~ 
--Bs . Ad . 
~~ 
r. 'f-:-
1-1 3 - t/- 'I 
A4.o...£ , rt el ,., .. +-""- e ~ q - I.. - 4-1( 
-
~ I - ,1.... -Sl> - M J-o/.MA-
1!,d-~ u - .s--- S"""t) 
w-L ~ - / ;._ - ..s -v 
BIATMAN, Robert-Gorgon (Mrs.) 
2Jo61 Eastwood 
Oak Park, 37, Michigan 
(nee Wanda Holmea) 
BOAZ , David olfe 
Mayfield, Kentucky 
9-5-1949 
Bus .Admr . 
BOBO, Louis Parham 
452 East View, 
J ackson, Mi s s. 
9-9-46 
Bs .Ad . 




BODE, Royce Ann 
(Mrs . Ter ry Ray Childers) 
J. M. ATHERTON HIGH SCHOOL, Louisville , Ky. 
Mr.Robert Mandell Boerner 
I _58 
Col . Sec .Dip 
9-8-19.58 
Home Address: 156 Mccready Ave., 
Louisville, Ky. 
Grad.1962 - B.S.Degree--- Acct. 
BOERNER, Robert M. (Mr. & Mrs.) 
1700 18th Avenue, South, Apt. 9 
Nashville 12, Tennessee 
Married Sondra Smith Boerner, 
BOERNER , Robert M. (Mr . & Mrs. ) 
Nashville $2 , Tennessee 
213 Bowling Avenue 





Acc 1 t . 
BOERNER, Robert Manell (Mrs.) 
(Mrs. Sondra Lee Smith Boerner) 
1205 GlEncairn Road 
Weirton, West Virginia 
BOGGESS, Wilbur Forrest 
Madisonville 
Kentucky 
4-,rA/ ~ . J, 
{)JL_e / /i . 
Ji~ . 
~ 9_ 1f"~c/-J 
BOGGS, John C. (Mr.) 
48 3 Brent lawn Road 
Nashville 4, Tennessee 
GENESCO 
,J 
111 Seventh Aveme, North 








BOGGS, Robert L. (Mrs . ) 
2016 Cabell Drive 




In our files as Mrs . Yolanda Pereda Boggs . 
Enrolled first as Yolanda Pereda. 
BOHANNO ,. James Everett Jr. C-10, 6n.,493 
l.342 Edgewood 
Bowling Cll."een, Ky. 
Bus . Admr. 
6-6-49 
BOHANNON , John Neal(Jr . ) G - 9 , 025 ,850 
Dunedin, Florida 
9-8-1947 
Bus .Adrnr . 
346 
346 




BOLI CK , V11ar ren C. 




C-5,654 ,430 346 
( ,8 -1- ) 
Q_ 12,--\-u-..-i-- h 42 ~ Gt- l., - 4-"if 
WL ,_ ~1-:_!r- /J.J. o~~ .. 
BOLUS, James Fred C-6,174,208 
Tylertown, Miss. 
16 
BONDURANT, Myra Bell Carr (Mrs . ) '38 . 
Fulton County High School T .T. 
Hickman, Kentucky 
✓ Jricx,v..,w 7h ~ 
/ Lr ~ / I 1 . 
W ,' I ,,, ,, 
BOOTH, Charles (Mrs . ) 
(Patr icia Flournoy) 
900 ..:; . walnut 
Washington, Indiana 
BOOTH, John Philip r .) C-14,426,525 
Sumter,South Carolina 
9-6-1948 
Bus .Admr . 





Col .Sec . 
2-yr. cert . 
'40-41 & 42 
Acct . 
BOOTH, William Tu.gene, Jr. (Mr . ) 
Fo/e.R{9)rt', · ri ¢ 
~tst'o.J.I, enM'ssee 
BOOTHE, Raymond Asbury(Jr.) C-9,864,376 
Flemingsburg, Ky . 





Jell J."" I V 
BORRONE, Bert J . (Jr . ) C- 9 ,487,377 
1033 College, 
Bowling Green ,Ky . 
BOST , Reubin Derwood C-9,07S,058 




~ ~ -1 6- 4-r 
r 
BOSTIC, John Robert (Mr.) 
5021 Hasty Drive 
Nashville, Tennessee 
BOSWELL, J. 0. (Mr. ) 
700 Frederica Street 
Owensboro, Kentucky 
B~, Margaret Ann {Miss) 
Owensb oro Senior High 
2053 Stratford Drive 
Owensboro, Kentuck;y 
BOSWELL, William Oron 
659 Covington 
Bowling Green, Kentucky 
Married Ruth--------







I 36-i 38 
Coml .Bept. 
Not Grad. 
BOI'TOM, Phyll is Sue 
(Mrs. Charles Al an Cole) '59 Col.s ee . 
BOULAND, Robert Lawrence (Mr . ) 






BOULAND, Robert t.awrenee C- 18,948,890 550 
Paducah, Kemtucky 
9-9-1957 
Higher Acct . 
CATES, John (Mrs .) 
1218 State Street 
Bowlinp; Green , Kentucky 
nee Clyde Boulton 
.5- J-o _,.s- g, 
7 - Y - S'F 
--_ ~ ,, -s-er - A, J, ~1,/L.JLIL-
'19- 20 
2-yr . Cert . 
Acct . 
BOURNE , George E. C- 8 , 283,037 
3714 Marwick Ave ., 
Long Beach,8 , Calif . 
1-26-1950 
Bus .Admr . 
BOUTON, William Paisley 
316 West Main 
Lebanon, Tennessee 
BOUTON,William Paisley . C- 19,128,042 








BOUTWELL, Gharles Galhoun 
1237 2nd Ave ., 
G - 10,515 ,402 346 
Laurel, Mississi ppi 
9-8-1947 
Acct . 
DEWEY HIGH SCHOOL, Dewey, Oklahoma 
Mr. Roclme Matthew Bowker 9-7-1959 
HOl!le Ad.dreas:Route 3, 
Hopkinsville,Kentucky 
Grad.1962 - B.S.Degree- Bus • .Admr. 
BJWKJ!R, Rochne Matthew (Mr.) 
2221 Warren Stre~ 








12~) ~ - . 
~~ -
'l~ I- )..tf" - 1/-C.., 
I / - '-I f» 




(See his Card) 
C- 17 984 649 
BJ.mAN, James Grady'., Jr. (Mr.) 
1117 Old Hickory Blvd. 
Nashville., Temessee 
988 Greenland Drive ? 




BOWlAAN, James Gr ady(Jr . ) 
Harts ville , Tenn . 
6-7- 19.54 
Higher Acct . 
C- 15,349,693 
4-. BOvMAN, John Clark 
720 Knox St. , 
Ogdensburg , New York 
C- 17 , 678, 700 
P.L .55u 
t:,../c/ . .s--1,,>-~f-~ ...;..j-'-'L 
~ '!-.S--t.1-7 
1-24-49 
Bus .Adrnr . 
{,,(.rr(!_, I'- )-,(, - Sc) 
BOWMAN , Loring Madi son 
Bx .74 , Mooref ield , W.Va . 
9-9- 46 
Bs .Ad . 
BOilMAN, Randal (Mr s • ) 
(Mary Ann Gross ) 
Vine Grove 
Kentucky 








BOYD , Clark C . 
McMinnville, Tenn . 
C- 18,287,556 P.L.55o 
C- lJ , 354, 187 
1-24-49 
Bus dmr . 
u/L . s -..z7- '19 -~ ~~ 
\1 e:t~...-"" e ~ "'I. - -!)- - 't- 9 
WL /.;,.,c .S7) _ u/or~ ~ .,e~ fct,1 
R<.-1-- /-.;? .) ·,.fl> (P~ l<oT 7~f -#f~J~" 
l<r-t:R._,, S- ~C.-Jc:, 
BOYD, William Jackson 
Tullahoma, 




BOYETTE, Julius Edwin 
Benson, North Carolina 
6-9-47 
H. A. 
C- 7, 872 , 2~5 346 
BOYEl'TE, Julius F.dwi n 
1 210 West Divine Street 
Dunn, North Carolina 
BOYKEN , Jeneath David 





BRADFORD, James M. (Mr.) 
c/o Motor Parts Co. 
Bowling Green, ~entucky 
Married to Joanne Pais 
. BRADFORD, James Major 
Bowling Green,Ky. 
9- 7-1953 












BRA Hf:I...R, , 
S?RINOER, A. I. (Mrs.) 
Sacramento High School 
Route l 
Island, Kentuck7 
THIS COOLD BE MRS. HJ!LEX BRADFORD STRINGER WHO 
IS MRS. ARrHUR STRDfGER. 
BRADFORD , J arnes M. (Mr . ) 
I c ro Mo"t or Parts e01 
Bowring-Green, -K~ky 
1 56 
Bus .Ad . 
Married to Joanne Pais ••ila• 1 55 2- y~ . Cert . 
BRADFORD, ·william David 
Crayne, Kentucky 
Commerce 
1-26-1948 1,,,( ./J c(" 
Col. Sec . 
346 
~ 4 \..J...,1--n.~ j.__ '1 - b - 4 Y 
{.,if;_ /(. J-:,. </ f (fo--.-,,urce II-'/'/-) 
C. _.s-; ,S-9'-/-/ <1-tJ .3 '1-"-
r , -
BRADLEY, Harold Etnes t 
Peytona , W.Va. 
9-9-46 
Bs . ,Ad. II), /2 
BRADLEY, Henry Wal ter 
Bowling Gr een, Kentucky 
9- 5- 1949 
Higher Accounting ( 8 hr s . ) 
C-9,144,377 
C- 10,614,317 
8 /2A''!) S 1-1 It,,,/, N"A"1Vf 
VT?AZEY, Joe A. (Mrs . ) 
(Nancy Bradshaw) 
128 Springhill Road 





Com . Sec . 
~- BilA.DSHA"vi, Sam Hamilton, Jr. (Hr.) 
227 Ridgeway Drive 
Alexander Ci t-y, AJa bama 
'30-31 
Col. Sec . 
Father of James Leslie Bradshaw now en-
rolled here 2-7-63 
BRADSHAW, Sam Hamilton, Jr . (Mr. ) 
Vice-President 
Athletic Wear Division 
The Russell Manufacturing Company 
Alexander City, Alabama 
(Father of James leslie Bradshaw now 
'30-31 
Col.Sec. 
enrolled here) 2-7-63 
BRAHAM, H. V. (Mrs.) 
Hee Margaret Bailey 
1222 Virginia Avenue 
Charleston, West Virginia 
·BRANDON, illan Robinson 
York, South Car. 
9-9-1957 
Higher Acct. 




BRANOON, George Wesley (Mr . ) 
First Citizens Bank 
Hopkinsville, Kentucky 
b3ft 
BRANDON, Philip Smith 
Clover , South Carolina 
9-12-1955 
Higher Acct . 
C- 19, 146 , 48.3 
BRANDON , Philip Smith (Mr . ) 
110 Willow Springs Drive 
Greenville, South Carolina 
1 28-29 
Coml.Dept . 




Married to Delores Brandon (Do not know maiden name) 
fJIL---~/ w~7 e. 
/~~/ /if 
eo~ . 
g ,.J;:::.._.p I - ~ f" - <f b 
I 
BRANHAM, Donald 
Jenkins , Ky . 
9-19-1960 
Higher Acct . 




PRA SHEAR , Myrl C. (Mr . ) 
825 Broadway 
Bowling Green , Kentucky 
C- 21 125 416 





A .M. Degree 8-4- 1954-Western Kentucky State College , 
Bowling Green , Kentucky 
BRASHER , Ceci l Donald 
Fredonia , Ky . 
9-9-46 
H.A. 
c-10, 601,104 346 
BRASHER, James G 
Merigold , Miss . · 
1-24-49 
Higher Acct . 
C- 13, 928 , ~69 
/3A.~I ~d~ C. 
&~ ~I ~ • 
• 
IRASWFLL, Thomas, Jr . (Mr . ) 
910 Broadway 
Paducah , Kentucky 
_ a~~ I .Ji>~ ( f.) ~ -.S: .r>r (,,,, 2 / .j 
0 ~~/ /7- , 
•h8 
Acct . 
BRATCHER, .lvrie Geneva(Mr· • ) 
Bowling Green,Ky. 
1- 2.5- 1960 
Bus.Admr. 
BRATSCHI , J ohn Wilson 
Gloster , Mi ssi ssi ppi 
9-8-1947 
Acct . 
BREAST , John Kelly (Mrs . ) 
(nee Loui se Swartz Cherry) 
Centr al Hi gh School 
Shelbyville , Tennessee 
C- 20 134 152- ~.50 
346 
1 27, •31,&•34 
Coml.Dept . 
Not Gr ad . 
ffiEAUX , Betty (Mrs . James Lucian Lovell) 1 h6-47 
Coml. Dept . 
Did not gra 
See his card 
BREAZEALE, J oseph &lward (hr. ) 
Greensbor o 
North Carolina 
do not know who he married 
'47-48 
Acct . 
BH.l!:CKENRIDGE, Robert Dudley C, 'l,1 ,,? ~~- c:J / f 1lt§_ 
6o8 lQth Street · 
DeFuniak Spr ings , Florida 
11 lS-1946 
I- n - t'l </-7 
CoftlffieFee 
;/, Occ-+ . 
BRENNER, Sammie Byars 
Main St ., 





H.A. tt/: ./ J J ,.~ ..,... ..,_ , o - cf 1 
r I - :J :) w!tt~,~./,.-t::. ,.ff,~~ .• r ✓'fr., . : .t · ... 
BRENT , Jerry Logan (Mr.) 
Can:pbellsburg 
Kentucky 
\k>~k.. . 7 - I - 't-i. 
t,n .,.,_nc! ... \~\ "W~e,1 
' 63 
Acct. 
BRENT, Robert Allen (Mr Mrs . ) 
(General Electric) 




Bus .Ad . 
Married Dorothy Rose Rogers--'51 Graduate- -Col .Sec . 
JONES , Henry J . (Mrs . ) 
1913 Fairfax Drive 
Florence, A]a bama 
(nee Leone Brewer) 
~,lv-R~e. 
{!~/ /7 ,.1' . 
~.0-Iz_ , 
A~/ w a-U-.u /J1 · 0 .J 
t ~ ?7.Zf . 
' 42-43 
Acct . 
BRYING'rON, Julian T. (Mr.) 
1505 Cabe.ll Drive 
Bowling Green, Aentuclc,y 
BRFWINGTON, Julian T. (Mr . ) 
~5 Cabell DFi\~ , 
Bowling Green, Kentucky 




























15/C.,f 6-/1/(C-i,, l"1 ;a.If /7V'f,v< ~ 
McMACKIN, Mary Frances Brigance 
(Mrs . R. N. McMackin) 
123 Tremont Drive 
Tuscflmbia, Alabama 
BRITTAIN, Larry Lafayette (Mr.) 
c/o Ernst & Ernst 
Liberty Life Builiing 
Charlotte, North Carolina 
15,/Z,/ z ££ #]) { A=, s r-J /ZA H E=W VJ~ I 
RI CHA.iIDSON, Wendell (Mrs . ) 
(nee Sarah t1izabeth Brizendine) 
Franklin 
Kentucky 
BROCK, Elvin C. 
36 Hallsdale Dr ive 
Louisvill e , Kentucky 
' 36-37 
Col. sec . 







ftN 7 - _,<( 7 ✓ 
~&Jrc;. 
l .:J //. 
BROCK, Elvin c. (Mr. ) 
36 Hallsdale Drive 
Louisville, Kentucky 




8~ I- 2 i'- t.f(. 
BROCK., Ernest 
Bi g Creek,Ky. 
1-21-1957 
Bus .Admr . 
C- 20,1.30,4~5 
BROCK, John S.(Jr.) C-14,426 .,524 






Higher Acct . 
-u/L. ,r _ _,..,7_q.f - Pt--~ 
~~- q - :s - +, 
W£,, J -~ - ScJ - YL.a:t . 
BROCK , JOSEPH PAUL(Jr . ) C- 7, 870, 967 
Hickory, North Car . 
9-11-1950 
Higher Acct . · 
BROCK, Paul J. , Jr . 
First National Bank 
Hickory, North Carolina 
BROCK, Robert Clinton 
Bristol, Va . 
414 Moore St . 
C- 15, 006, 119 
346 
9- 4- 1950 
Higher Acct . 
u/'£., /, ,l, S"'- S" :z., { Jr-sjerr~j U, ~.) 
~e-\- - q-~- ~?-
W,:l, J',:2.<1 - .rJ {A. J', .J~) 
BROOKS, Beverly Ruth (Miss) 










BROOKS , Jeremiah H.(Jr.) C-14,182,514 349 
1 "ddlesboro, Kentucky 
9-6-1948 
Bus .Admr. 
µJc/. S-- 2-7- 1./, -
BROOKS, Robert William 
7913 Osbome 
Lyndon, Kentucky 
WOODROW WILSON HIGH SCHOOL, Beckley, W.Va. 




Home Address: Route 1, Box 283 
Mount Hope, W. Va. 
Grad.1962 - B.S.Degree - -Bus.Admr . 
BROOKS, Zane Grey 




H. A . uJ ,' I ,, ;r 
8t'h:re>KSH7te£i -"'1.A~ A 1.-1 a;;-
ROYAIS, James (Mrs . ) 
3645 Cavalier Drive 
Jackson, Mississippi 
(nee Mary Alice Br ookshire) 
BROOKSHIRE, Thomas Howard (Mr. ) 
Route 2, Box 296 
Taylorsville, North ~arolina 
BROOKSHIRE, Thoma s Howard 










l,,< ~ 3 _ ;I/ ? 
c ~, J, /)r ) 
BROUGHTON , Burl Chalise 
Bolland, Kentucky 
JIWUOHTOH, Burl Cbaliae 
Scottsville 
Kentuck;y 
c. _/o J 1:/ I ??u. ,, I T 




Q"2.-} u.rY\-e._ d_ <>t - le, - '+ 'I{ 
Wei . -6-- L-7 - 'l-f _ ~ ,._;. f .....U... 
'°'-e:t--,.,._i-- 11 eJ. 9 - 6- - '-t-1 
(µ-£ ..s-- ;>-G, - .so - "9 . J_ IJ1.JL-C.A--
•so 
Bua.Act. 
BROWARD, Lottie Whitney (Mrs . ) 
(nee Lott ie Whitney) 
1 22 
Coml .Dept . 
Grad . 1110 Vesper Drive 
Fort Myers , Florida 
BROWN, Clifton Elmo 
A .C . Reynolds High School 
Route 2 
Asheville, North Caholina 
Brzot;.1/, J)o ~rHy ,-e.o.s 
SCHULTZ, Karl, Jr . (Mrs . ) 
(Dorothy Rose Brown) 
1701 Nashville Road 
Bowling Green, Kentucky 
~ / ~C. 





BROWN, ~ithel Ray(Jr .) 
324 College St . , 
Greenville, Kentucky 








/Je+• I - ;i. '-I- - cf; 
-u.,~ . 1- >--~- ~9 
\G- .. ~"'-"\ Tb v...:>o'r'I,(. / 
-
BROWN , Floyd M., Mr. 
1802 E. 17th 
Bowling Green, Ky. 
6t1.ow/, FAA,-./CE.5 1~ G-C-
PEl'RIE, Robert E. (Mrs . ) 
(Mrs . Frances Riggs Brown) 
626 Hampton noad 
Bowling Green, Kentucky' 
Social Security Office 
'35 
Acc . 
B. S. Degree 
BROviN , Fr ank 
Iowa , Louisiana 
Route 1 , Box 348 
C- 9,878,133 
1- 24- 49 
Higher Acct . 







1- yr . 
Sec . 
BROWN, Harold R 
1360 Kentucky St 











V tr,.. I 
( /3, I, 
BROWN, Jan es Clyde (Mr. ) 




Bus . Ad . 
B.s . j)egree 




BR<7a., James Walter 
1410 C11tton Lane 




GILBERI' , Vernon C. tMrs.) 
(Kathryn Brown) 
529 17th Street 
Bowling Green, Kentucky 
BIDWN, Patricia Anne (r-liss) 
604 Sherwood 





Not Gr ad. 
162 
Col . Sec . 
8-62 
BRCWN., Robert L. 
Prentiss, Ky. 
6-4-1951 
Bus .Admr . 
BROi N, Roy Edgar 
Cave City , Ky . 
1-24-1955 




W-£.. .s.. R 7- s-s -
~.q_ 't' . "'\- ~ - s~ 
\,I.>~. s--:;... ~ -s '-
550 
BROWN, Rufus Frank 
· estmin;iter , 
South Carolina .,, 
BRa-lN, Russell Houston 
Waynesburg, Ky. 
9-8-1958 
Bus • Ad.mr • 
BRO,fN, Ruth F lorence 
C- 14,635, 398 
C- 19,810 S29 
C- 15,766 406 
12 Fitchville Rd.,Box 182, 
Yantic, Conn . 
2-6-1950 
Teacher Tra ining 
BROWN, Thomas Marvin 
Bowling Green ,Ky . 
1- 23-61 reg .as civilian 
9-11-61 
Bus.Admr. 
C- 21 390 192 
sso 
550 








C- 17 ,212,12.5 
C-9,493,897 
BRCJiN, William &!ward (Mr. and Mrs.) 
Hartford 
Kentucky 
Do not know wife's maiden name. 
BRONN , Wm.Theodor e 
Bowling Green , Ky . 






Higher Acct . 
tu-~ .s".. µ _s.z_ 
;2.,,1..- 9- i'- .r:z....., 
W'.£ I - ':( J. - .S-f- - /J. ), eJ~ 
BROWN , Wilton T. 
Beaver Dam , Ky . 
Book #1 
3/31/'47 
C-10, 607 ,023 
BROWNING, Edward Gene (Mr • ,& Mrs• ) 
Browning Acres 
Harlan, Kentucky 
Married Phyllis Odene France 
BROWNING, Elmer Ross (Dr . ) 
Head of Business Dept. 
East Carolina College 
Greenville, North Carolina 
BROYLES, Tianiel Robert 
Limestone, Tenn . 
C- 6,744, 309 







2-yr . T.T. 
or - Lt--~ A 
1-lt:r - S- I _ JJ.). ~ 




C- 19 , 367,098 
BROYLB3, Herbert Lee. (Mr.) 
1438 Scott Street 
New Madrid, Missouri 
BRUCE, Grace Wilson (Mias) 
Brllce Business Institute 
308 Poplar 
Martin, Tennessee 
BRUCE, James Elmer(Jr.) 
1371 High Street 
Bowling Green, Ky. 
9-24-1948 
Bus .Admr. 








BRUINGr ON , Rosalie Taylor (Mrs . Joseph) ,45 
8801 Benson Drive Col .Sec . 
Overland Park, Kansas 
IRUNER, Arthur C. {Mr . ) 
Kings Highway 
Knoxville, Tennessee 
BRONER, Juea La,tm 
401 Woodbul'Y' Dri:ve 
Hashville, Tena. 
Gm&9CO 
111 Seventh· Avenue, North 
Nashville 3, Tennessee 
BRmmR, James Layton 
Hawesville,Kentucky 
9-9-1957 














BRYAN ., Gerald Aloysius (Mr. ) 
Route 3, Box 506 




Brown & Williamson Tobacco Corp. 
1600 West Hill St. 
Louisville 1., Ky. 
RYM , William Gillespie C-10,588,835 
Belzoni, Miss. 
l 2? 19t:/ 
-Gemm-ffi'ee" 
1-11- 'f 1 
i - "f- 'l-1 
/ L,oe, (vlo.1) 
BRYANT, Carlyle Randall C-ll,839,592 







BRYANT, Dan Patterson (Mr.) 
41.1 Nutwood 
Bowling Green, Kentucky 
BRYANT, Dan Patterson 
Cave City , Ky. 
C- 9, 871,652 
9-9-46 
Bs .Ad. 
· 13-'Y~ I ~ ,,._.,._,~ c -
4 ~ 1~ -
1( ~ ' 
z~ /_ ;2. r -¥c. 
!RYANT , Don Hamer (Mr . ) 
Lumberton 
North Carolina 






Bll YAMI', Frank Ray (Mr. ) 
6018 Bison Street 
Springfield, Virginia 
u1 
HlYANT, Frank Ray- (Mr•) 
c/o Mr. Virgil Fancher 
Sulphur Well, Kentucky 
HlYANT, Ft'ank Ray- (Mr•) 
Lumberton 
North Carolina 
BRYANT., Frank Ray 
· Lumbert on,N.Car. 
3:w25 .. 1951:i 
Hige.~r b .. eogQJlt ieg 
1- 23- 1956 
Bus . dmr . 








Accoville, W.Va . 
9-9-46 
H.A. 
BRYANl', Ira (Mrs . ) 
C-9,143,703 
(Marjorie Dale Anderson) 
1345 Chestnut 
Bowling Green, Kentucky 
BRYAN'!', Jo Bill (Mrs . ) 
(Jo Jean Tucker) 
Rockfield 
Kentucky 
BLANTON, Jesse A. (Mrs .) 
(Nee Ruth Ann Bryant) 
1323 Center Street 
Bowling Green, Kentucky 








BRYANT, Wathan Travis 




13~~, u~ e~ c_,I 8'111 ,.,11 ,3 <",£ (, 




Bus .Admr . 
BSHARA.H, Theodore 
1110 v alnut St 
Morgantown, W. Va . 
6-7-1948 
Acct 
C- 19,363,.528 .5.50 
C-4,158,425 16 
TRACEY , Olive Buchanan (Mrs. Ford P . ) ' 25 
263 N. E. 2oth Street T . '1' . 
Miami 37, florida 
BUCHANAN, Ralph F.dwin 
Rockholds,Ky. 
c_ 19 ,.367 ,594 
9-3-1956 
Bus.Admr. 
BUCHANAN, Ralph Edwin ("1-.) 
.As st. Distri ct Oftice Manager 
F.Lrestone Tire & Rubber Compa!l1' 
P .o. Box 1089 
Birmingham, Alabama 
BUCHANAN, Ralph &twin (Mr.) 
lll5 Gale Lane 
Nasbvi.11.e 4, Tennessee 







BUCHANON, Ruqy Ottis(Jr.) C-11,842,784 
RFD 4 





ELKHORN HIGH ~Oat, Frank.fort, Kentucky 
Miss Martha Ann Buchwald 1-23-1961 
Home Address a 120 Linden Ave., 
Frankfort, Ky. 
Grad.1962 --2 yr.Col.Sec.--Aseoc;om1 • .Arts 
~1/}J¥~~ 
(J,d,,;, ~,, 111- . 
BUCK , J ohn Thomas( J r . ) 
Auburn, Kentucky 
G·9 49 
B, P, . 
, .c..-1/-i 
:f, .;J.. ~ 
a.. I /2, 
C l o {i,/0 q, s-- I I 
' 
/t.1c-l-..,_,...,,.ed ,_ '- - ~i 
l(f; -1-/,J,.< ,v-..... /_ 19 - .S-/ -
BUCKI HAM, William F. (Mrs . ) 
(Nancy Ann Hunt ) 
L04 College Avenue 
Paducah, Kentucky 















(Mrs . William Odi e R.ay) 
See his car d. 
BULL, Charles Edward(Jr.) C-8,588 , 812 
260110th Ave., 
Birmingham , Ala . 
9-9-46 





Col .Sec . 
~ Q.,"t°'-'-l"'Y\<2 ~ q_ 1.,- 4-- t 
t.A '?- o - 1- er - M £~ 
~ 
{!, l-te cf -/4 f3...,s , a/' 
I- ~1-c/-7 
BUNCH, Roger Mitchell 
Glasgov1 , Ky. Rt. 5 
9-9-46 
H.A. 
BUNTI N, Talmage P . 
Aliceville , Al abama 
6-9-47 
H • 
. BUNTING, Thomas Lee 
Prestonburg, Kentucky 
C-10 , 597,571 
C- 7,192 , 057 
1/.. ; ,. 






II. Acct , 
/. ;i.. ~- / "IS?J 
A,t,..r. ad y,,1i, • 
~ Q. 't"- u... r- n -e d-, 9 - t,,- 4-"i:," 
WtJ . J-~ 'J-7- V-'i . "J1t..1-.-i.cL~.....,·~ ~ ~4-. 
l 
~ - J- o'.l o- 1-=t.rv 
wL S'- ~- S--0 
~e+, q- 't- ~ b 
BURCH, James Robert 
Live Oak, Florida 
C- 14, 426, 828 346 
Higher Acct. 
-~ f) L I- ~ ~ - ~ /Cll.'T ·, 
~ ,? -/\t - j~ { c?o"nt~ fl. pf,,_) 
,~ ~,- s-v 
J...'r r~✓-- . 
MILLERSBURG MTI,ITARY INSTITUTE,Millersbu.rg,Ky, 
Mr.James Beverly Burchett 9- 7-1959 
I J 
Home Address: Bo.x 37 3, 
Prestonsburg,Ky. 
Grad.1962 - B. S. Degree-- .Acct. 
BURCHEI'T, James Beverly-
Route 2, Box 15.1. 
Lower Falls 
St. Albans, West Virginia 
BURGIN, Harold Auburn (Hr . ) 
Route 1 




'1' .T • 
BURKS, J oseph Nichols 
RFD 3 
Hopkinsvi l le, Ky. 
1-27-1947 
H.Acct. 
BURKS, Norman C. 
C-8 , 244, 851 
529 Brentmoor Drive 
Bowling Green, Kent.ucky" 
Burks Motor Co. 
538 State Street 
Bowling Green, Kentucky' 
--------~==- -------====-=--=-- -
Bt.JRNtT, Robert L. 
Florence, Ala . 
BURNET, Robert; Lawrence (Mr.) 
ll6 Haverford Dr. 








Higher Acct . 
BURRPSS, All.en 1-
9$3 Inverness Ayenue 
Nashville 4, Tennessee 
161 
Acct. 
BURR:rS, Norman Wallace C- 18,728,365 
Parsens, Kansas 550 
9-9-1957 
Bus.Adar. 
BURTON, John !Tice C-7,612,051 346 
112 N. Main Street \ 
Reidsville, N. c. ~ 
o/ 
\ ,, 
.l~ w t:L J - 1J1, .,. .s-1 
' 
BUSH, Frank Hilbert 
Weston, W.Va . 
9-9-46 
Bs. Ad. 
~/ f~ {J~t;:;:, 
4-~ <) / ~ • 
C-8,891,728 
u)~ /- /J.I- ¥ J_ 
A. J. ;J'-,.AAR-
~ ,1~ I~~ C-0 l'i'~ 71(,, 
/d,r.t-....,/ '7'k-~ 
W d , .. ~1- l"r'-I r 
- iJ. .J. /J/.A-U-
BUSH, Noah P. (Mr. ) 




BUSTER, Lott ice Neal Dalt m (Mrs . ' E. L. ) 
Hunts Lane Road 
'43 
T.T. 
Bowling Green, Kentucky 
BUTLER, Brody Nelms 
1533 Cruise St., 




BUTLER, Katharyn Ingram (Mrs.) 
(nee Katharyn Cowan Ingram) 





WEEB, Thomas (Mrs.) 
(Marie Butler) 
North Warren Higb School 
Smiths Grove, Kentucky 
BUTLER, Raimey David 
Bowling Gr een, Ky . 
9- 6-1954 
Bus .Admr . 
e1.--,<,c1 -/2 !.L.. .ru · 
J-,'.?-<.f-1 
C- 18,540, 147 
!)j,' I"' 
BUTLER, Thomas Oscar (J.•1r. and Mrs .) 
Balley Springs Road 
Florence, .Alabama 








Not Grad . 
BUTT , James Anthony 
Paducah , Kentucky 
9- 6-1948 
Higher Acct • 
BUZICK, Donald Lincoln 
522 N. 3rd, 
Bards to11m, Ky . 
9-9-46 
Bs.Ad. 
BYARS , Eddie Burks 
921 Water works Rd . , 




C- 6,163,573 346 
~ .s~-~ - co _ 18,), ,¢~ 
~ ' - ~ - ,S-Z, 
(,»zR, '1- ,g:.. ,S?) 
L;- 7, 485 , 51;2. 346 




BIRD, Jack Kenneth 
C-14,882 , 927 
l/./71"-; _ I fl, 6 
(/d,.li, 4~ ) 
Suite Soo, 1720 West Fad .Averme 
Hasbnlle, T.._see 
Hirsberg and :Byrd 
BYRD, Millard E. 
445 Lovers Lane Drive 
Baton Rouge 6, Louisiana 




Coml. Dept , 
121-22 
Coml.Dept , 
Not Grad . 
